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description Este documento tem a intenção de captar a atenção do Ministério Colombiano da Proteção Social (antigamente
Ministério de Saúde), e inclui algumas recomendações que poderiam ser implementadas com o objetivo de
incrementar a eficiência na colocação de recursos, desta maneira melhorando o desempenho macroeconômico do
Sistema de Saúde Colombiano (SSC). O documento se desenvolverá da seguinte maneira: primeiro de maneira
breve se revisará o contexto e estado atual do SSC, posteriormente, se mencionaram os aspectos relacionados que
justificam uma intervenção política em contratação estratégica, que promova a sustentabilidade em longo prazo e
oxalá o logro futuro de objetivos primordiais como a cobertura universal e a melhora da qualidade. Depois de priorizar
as principais ameaças financeiras do sistema e baseados em achados provenientes da revisão da literatura de países
que exitosamente tem implementado políticas similares, este artigo faz algumas recomendações relacionadas
especialmente com o manejo de serviços intra-hospitaleiros na Colômbia.
description Este documento tiene la intención de captar la atención del Ministerio Colombiano de la Protección Social (anterior
Ministerio de Salud), e incluye algunas recomendaciones que pudieran ser implementadas con el objetivo de
incrementar la eficiencia en la colocación de recursos, de esta manera mejorando el desempeño macro económico
del Sistema de Salud Colombiano (SSC). El documento se desarrollara de la siguiente manera: primero de manera
breve se revisará el contexto y estado actual del SSC, posteriormente, se mencionaran los aspectos relacionados que
justifican una intervención política en contratación estratégica, que promueva la sostenibilidad a largo plazo y ojala el
logro futuro de objetivos primordiales como la cobertura universal y la mejora de la calidad. Después de priorizar las
amenazas financieras principales del sistema y basados en hallazgos provenientes de la revisión de la literatura de
países que exitosamente han implementado políticas similares, este articulo hace algunas recomendaciones
relacionadas especialmente con el manejo de servicios intrahospitalarios en Colombia.
description This document is intended to be read by the Colombian Ministry of Social Protection (former MoH) and includes some
recommendations that could be implemented on the aim to increase allocative efficiency, thus improving
macroeconomic performance of the Colombian Health System (CHS). It will be conducted as follows: first it will briefly
review the background and actual context of the CHS, after this, will mention some related issues that justify a policy
intervention on strategic purchasing to promote long run sustainability and hopefully the future attainment of major
goals such as universal coverage and quality improvement. After prioritizing the main financial threats to the system,
based on findings from literature review from countries that have successfully implemented similar policies, this paper
will make some policy recommendations on regards especially to inpatient health care services in Colombia.
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